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Le but de ce dossier est de réunir en un seul document de travail les références 
bibliographiques que le groupe de recherche engagé sur le projet "Apprendre un métier 
technique aujourd'hui" a repérées et travaillées, en cours de route. l Ces références 
bibliographiques se sont souvent révélées apporter un éclairage utile, sous un angle ou 
l'autre, à la problématique de notre projet. 
Ce projet, rappelons-le, visait à étudier comment et avec quelle efficience, au sein d'une 
Ecole Technique, les élèves apprentis et techniciens acquièrent la maîtrise de nouveaux 
outils informatiques, en particulier dans le domaine de la fabrication assistée par 
ordinateur. 
Nous ne présentons pas ici le résultat d'une recherche bibliographique automatique 
comme en sont capables aujourd'hui les moteurs de recherche sur l'internet, mais le fruit 
d'un travail effectué encore pour une large part "à l'ancienne" (selon une stratégie de 
recherche probablement encore pour un temps irremplaçable) travail par lequel, de proche 
en proche, d'auteurs cités en auteurs cités, de problématiques centrales en problématiques 
voisines, nous avons tissé et rassemblé une documentation scientifique pour construire 
un outil de travail. 
Certaines de ces références sont citées dans les documents de recherche et les articles que 
nous avons publiés, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble d'entre elles. Dans de 
nombreux cas, elles ont été repérées, notées, parcourues, mais sans utilisation plus 
explicite dans un des textes déjà parus. 
En collationnant ici ce matériel, l'intention poursuivie est d'en faciliter l'accès et de 
fournir par là une base de données utiles à une poursuite des travaux, et si possible à de 
nouvelles investigations dans un champ de recherche qui s'est révélé aussi passionnant 
que complexe à étudier. 
Les références réunies relèvent de différents domaines. Cela est dû à la nature même de 
notre projet. A l'origine de cette recherche, se trouvent des interrogations et 
préoccupations liées à la manière de préparer aujourd'hui des apprentis et des techniciens 
à la maîtrise de nouvelles technologies de production. Le projet trouve ainsi son ancrage 
dans un contexte de formation donné, et non dans une problématique théorique a priori. 
De ce fait, nous ne pouvions nous en tenir à un domaine circonscrit de références 
scientifiques, comme il est souvent possible de le faire dans le champ de la recherche 
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fondamentale. La conception même du projet nécessitait donc de se tourner vers plusieurs 
ressources en faisant appel à des cadres conceptuels multiples. Cette diversité s'est encore 
trouvée renforcée par la volonté de prendre en compte et d'articuler plusieurs niveaux 
d'analyse, comme le plan d'exécution du PNR33 nous y invitait. 
Cette orientation générale de travail nous a alors incités à prêter attention aussi bien à une 
psychologie cognitive des instruments et des outils techniques (au pôle le plus "micro"), 
qu'à des recherches sociologiques et économiques sur l'insertion et l'impact des 
nouvelles technologies dans nos sociétés. 
Comment organiser la présentation d'ensemble de ces diverses ressources? Nous les 
avons classées en quatre grandes thématiques, selon le plan suivant: 
1. Autour des mutations technologiques 
1.1 Une production industrielle automatisée 
1.2 Nouvelles technologies et société 
1.3 Nouvelles technologies et contextes socio-économiques 
1.4 Quelques références générales sur la technique 
2. Lieux, démarches et conceptions de la formation 
2.1 Didactique professionnelle 
2.2 Organisation de la formation professionnelle 
2.3 Histoire de la formation professionnelle 
2.4 Des ordinateurs à l'école 
2.5 Acquisitions de savoir-faire dans d'autres contextes d'activité. 
2.6 Processus d'apprentissage et de formation: des cadres de références. 
3. Interagir et apprendre 
3.1 Interactions avec et autour des ordinateurs 
3.2 Interactions sociales et construction des connaissances 
4. Psychologie de l'apprenant 
4.1 Approches cognitives des instruments et des connaissances techniques 
4.2 Formation, socialisation, identités, projets 
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Il est possible de situer topologiquement ces quatre domaines dans un espace structuré 
par deux axes. L'axe horizontal conduit à un pôle au monde de la formation et à l'autre 
pôle au monde du travail. Le deuxième axe désigne à un pôle les travaux centrés sur 
l'individu et à l'autre pôle ceux qui portent sur les fonctionnements sociaux. 
La conduite même de notre projet de recherche nous a montré combien la question des 
nouvelles technologies au sein d'un Ecole Technique se situe au coeur même de cet 
espace. La formation professionnelle est en cela un lieu carrefour, entre le monde de la 
formation et celui du travail d'une part, entre des projets individuels et des dynamiques 
sociales d'autre part. 
Dans cet espace, nos quatre thématiques peuvent être schématiquement situées de la 
manière suivante: 
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1. AUTOUR DES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES 
1.1 Une production industrielle automatisée 
Balmer, K., Gonon P., Kuhn M.-J., Straumann M., (1988). In Namen des Fortschritts. 
Neue Technologien - Stolperstein oder Sprungbrett? Arbeiter erziiblen. 
Barcet, A., Le Bas, C., Mercier, C.(1983). Dynamique du changement technique et 
transformation des savoir-faire de production. La documentation française, 8, 51-
75. 
Bayart, D., Beny, M. (1984). De la controverse à la recherche: les enjeux de la mise en 
oeuvre des automatismes dans l'industrie. Sociologie du travai!, 4, 500-509. 
Bercot, R. et al. (1988). Ouvriers qualifiés, maîtrise et techniciens de production dans 
les entreprises en cours d'automation. Paris: CEREQ. 
Bergmann, A. (1992). La culture d'entreprise. Lausanne: Payot. 
Bemoux et al. (1984). Les connaissances des ouvriers sur les machines qu'ils utilisent. 
Recherches économiques et sociales. La Documentation Française, 4774. 
Blanc, C., Michel, D., Villard, L, & Perret-Clermont, A. N. (1994). Interactions 
sociales et transmission des savoirs techniques. Documents de recherche du projet 
"Apprendre un métier technique aujourd'hui". Séminaire de Psychologie, 
Université de Neuchâtel. 
Blatti, S. (1992). La dimension humaine dans la mise en place d'un système CIM Les 
pratiques méthodologiques d'autres pays d'Europe. Document du CIMCCSO. 
Centre CIM de Suisse Occidentale. 
Blatti, S., Mezghiche, H., Neuvecelle, D. (1992). Formation et gestion des ressources 
humaines dans les entreprises en mutation technologique. No. Rapport final du 
projet CERS 2356.1. 
Cavestro, W. (1984). Automatisation, organisation du travail et qualification dans les 
PME: Le cas des machines-outils à commande numérique. Sociologie du travail, 4, 
434-446. 
Clot, Y. (1995). Le travail sans l'homme? Pour une psychologie des milieux de travail et 
de vie. Paris: Editions La Découverte. 
Dallach, H.-P. (1994). Sozialwissenschaftliche Forschung und Kompetez in der 
Industrie. No. Conseil suisse de la Science. 
Diani, M. (1984). Conséquences organisationnelles de l'automation. Sociologie du 
travail, 4, 548-555. 
Dubar, C. (1985) Mutations technologiques et formation: discours réalités paradoxes. 
Education Permanente, 81. 
Ebel, K. H. (1989). L'usine automatisée a besoin de la main de l'homme. Revue 
internationale du Travail, 128(5). 
Hatchuel, A., & Molet, H. (1992). Les obscurs sentiers de l'efficacité. In D. Linhart, J. 
Perriault, & A. Fouquet (Eds.), Le travail en puces Paris: PUF. 
Jeantet, A., Tiger, H. (1988). Des manivelles au clavier. Paris: Syros. 
Jeantet, A., Tiger, H. (1990). Savoirs professionnels en mutation. 
Technologie,idéologies, pratiques, lX, 2,97-114. 
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Lebahar, J.-C.(1987). L'influence de l'apprentissage des machines-outils à commandes 
numériques sur la représentation de l'usinage et ses niveaux de formalisation. Le 
travail humain, 50, 3, 237-249. 
Linhart, D., Perriault, J. & Fouquet, A. (1992). Le travail en puces. Paris: Presses 
Universitaires de France. 
Linhart, F. (1994). La modernisation des entreprises. Paris: Editions La Découverte. 
Loeftler, D. (1994). La production au plus juste. Concept de base. Document du 
CIMCCSO. Centre CIM de Suisse Occidentale. 
Martin Laura M.W., S., S. (1991). Laboratory for Cognitive Studies ofWork: A Case 
Study of the Intellectual Implications of a New Technology. Teachers College 
Record, 92( 4). 
Martin, L. M. W. (1995). Linking thought and setting in the study ofwork place 
learning. In L. Martin, M. Nelson, & E. Tobach (Eds.), Sociocultural psychology. 
Theory and practice of doing and knowing Cambridge University Press. 
Martin, L. M. W., Scribner, S. (1991). Laboratory for Cognitive Studies ofWork: A 
Case Study of the Intellectual Implications ofa New Technology. Teachers College 
Record (Columbia University), 92, 4, 582-602. 
Martin, L. M., & Beach, K. (1992). Technical and symbolic Knoledge in CNC 
Machining: a study of technical workers of dijJerent backgrounds. California, 
Berkeley.: University of Califomia, Berkeley. 
Stroobants, M. (1993). Savoir-faire et compétences au travail. Une sociologie de la 
fabrication des aptitudes. Bruxelles: Editions de IUniversité de Bruxelles. 
Veltz, P. (1992). Vers·de nouveaux compromis organisationnels. Paris: Presses 
Universitaires de France. 
Wilkinson, B. (1984). Technologie, compétence et formation: Une étude de cas sur les 
machines à commande numérique. Sociologie du travail, 4, 447-456. 
1.2 Nouvelles technologies et société 
Callon, M., Latour, B. (1989). Le grand léviatan s'apprivoise-t-il? In: A. Gras (Ed). 
L'imaginaire des techniques de pointe. Paris: L'Harmattan 
Capra, F., (1983). Le temps du changement. Science-société-nouvelle culture. Edition 
Du Rocher. 
Digard, J.-P. (1979) La technologie en anthropologie: fm de parcours ou nouveau 
souffle? L 'Homme, XIX, (1), 73-104. 
Gras, A. (1989). L'imaginaire des techniques de pointe. Paris: L'Harmattan. 
Haudricourt, A-G. (1964) La technologie, science humaine. LaPensée, 115,28-35. 
Haulet, D. &. P., R. (1996). La résistance au changement dans l'environnement des 
technologies de l'information. Psychologie du travail et des organisations, 2(1-2), 
114-124. 
Jacob, R., Ducharme, J. Changement technologique et gestion des ressources humaines. 
Boucherville (Québec): Gaëtan Morin Editeur. 
Jéquier, F. (1979). Le patronat suisse face aux nouvelles technologies(XIXe-XXe 
siècles). Paris: 
Kalmar, 1. (1986). Computer Litteracy as a Myth. Education Technology, 24(1). 
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Kirkup, G. (1992). The social construction of computers. Oxford: Polity Press. 
Lalive d'Epinay, C., Garcia, C. (1988). Le mythe du travail en Suisse. Splendeur et 
déclin au cours du XXème siècle. Genève: 
Latour, B. (1985). Les vues de l'esprit; une introduction à l'anthropologie des sciences 
et des techniques. Culture technique, 14. 
Lévy, P. (1990). Les Technologies de l'intelligence.L'avenir de la pensée à l'ère 
informatique. Paris: Editions la Découverte. 
Lévy, P. (1992). Vers une citoyenneté cosmopolite. Paris: L'Harmattan, Logiques 
Sociales. 
Lévy, P. (1993). Les technologies de l'intelligence.L'avenir de la pensée à l'ère de 
l'informatique. Paris: Seuil (Points Sciences). 
Messerii, J., Mathieu 1. (1991). L'ara italiana. Misura e percezione dei tempo nella 
Svizzera italiana. (sec XVIII-XIX). Bellinzona: Archivio storico ticinese. 
Munari, S., Ged, A. (1986). La perception de l'efficacité par les dirigeants suisses. , 
298-311. 
Perriault 1. (1989). La logique de l'usage. Essai sur les machines à communiquer. Paris: 
Flammarion. 
Perriault, J. (1992). Le cheminement de l'usage au cours du temps. In J. B. Gras A. 
Scardigli V. (Eds.), Sociologie des techniques de la vie quotidienne Paris: Logiques 
Sociales, L'Harmattan. 
Perriault, J. (1993). The transfer ofknowledge within the craft industries and trade 
guilds. In B. e. J. C. (éds) (Eds.), The use oftools by human and non-human 
primates Oxford: Oxfford Science Publications, Clarendon Press. 
Pichault, F. (1990). Le conflit informatique. Gérer les ressources humaines dans le 
changement technologique. Bruxelles: De Boeck. 
Poitou, 1. P. (1983). Effets idéologiques de la conjoncture politique sur la pratique 
technique des analystes programmeurs. Le travail Humain, 46(2), 341-354. 
Prades, J. (1992). La technoscience. Lesfractures des discours. Paris: L'Harmattan, 
Logiques Sociales. 
Rougemont, D., de. (1982). Information n'est pas savoir 1 Information ist nicht Wissen. 
In Symposium 2000: Perspektiven der Zukunft., (pp. 10-18). Basel: 
Salmona, M. (1983). Transformations technologiques et vulgarisation scientifique: 
histoire des apprentissages précoces-imaginaire et activités techniques. Techniques 
et Culture, 1, 1-95. 
Scardigli, V. (1992). Le sens de la technique. Paris: Presses Universitaires de France. 
Sibony, D. (1991). Entre dire et faire, penser la technique. Culture Technique, 22, 158-
164 
Sigaut, F. (1987) Haudricourt et la technologie. In: Haudricourt, A-G, La technologie 
science humaine: recherches d'histoire et d'ethnologie des techniques. Paris: 
Edition de la Maison des Sciences de l'homme, 9-32. 
Witschi, U. (1992). Le travail industriel. Lausanne: Payot. 
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1.3 Nouvelles technologies et contextes socio-économiques 
Crevoisier, O. (1993). Industrie et région: les milieux innovateurs de l'Arc jurassien. 
Neuchâtel: EDES, Division économique et sociale. Université de Neuchâtel. 
Crevoisier, O., Fragomichelakis, M., Hainard, F., & Maillat, D. (1989). Savoir-faire, 
innovation et développement régional. In Paper presented at the meeting of the 
Regional Science Association. Twenty-ninth European Congress, . Cambridge.: 
Fragomikelakis, M. (1994). Culture technique et développement régional. Les savoir-
faire dans l'Arc jurassien. Cahiers de l'ISSP(15). 
Geser, H., Ruf, H., Schmid, H., Schoch, R. et van Dam, J. (1994). Wandel der 
Schweizerischen Arbeitswelt. Berne: Conseil Suisse de la Science (FER). 
Ghelfi, J. P. (1990). Innovation technique et innovation sociale: Nouvelles technologies 
et participation des travailleurs. Lausanne: Réalités sociales. 
Hainard, F. (1989). Processus identitaires et nouvelles technologies. In Communication 
au Séminaire d'Interlaken. "Identité culturelle et développement régional. Analyse 
comparative et réflexion prospective" . Octobre 1989, . Interlaken: Office Fédéral 
de la Culture et Conseil de l'Europe. 
Hainard, F. (\989). Savoir-faire et culture technique dans l'Arc Jurassien. In: M. 
Bassand, L. Bridel (Eds), Colloque euro péan sur la dynamique locale et sa gestion. 
Berne: Commission Nationale Suisse pour l'UNESCO, 31-39. 
1.4 Quelques références générales sur la technique 
Akrich, M. (1987). Comment décrire les objets techniques. Techniques et culture, 9, 
p. 48-63. 
Beltran, A. (1990). Histoire des techniques aux XIXème etXXème siècles. Paris: 
A. Colin. 
Berthelet, A., Chavaillon, J. (1993). The use oftools by human and no-human 
primates. Oxford: Oxford Science Publications, Clarendon. 
Boesch, C. (\ 995). Diversité culturelle chez les chimpanzés. Berne: FNRS. 
Breton, P. (1987). Histoire de l'informatique. Paris: La Découverte. 
Breton, P. (\990). Une histoire de l'informatique. Paris: Seuil, Coll. Points. 
Castoriadis, C. (1968). Technique. Encyclopedia Universalis,V, 803-809. 
Collins, H. (1992). Experts artificiels: Machines intelligentes et savoir social. Paris: Le 
Seuil. 
David, R. (1964). L'éléctronique. Paris: Presses Universitaires de France. 
Ferguson, E. S. (1985). La fondation des machines modernes: des dessins. Culture 
technique, 14. 
Ganascia, J. G. (1993). L'intelligence artificielle. Paris: Flammarion Dominos. 
Gaudin, T. (1988). Les métamorphoses dufutur. Essai de prospective technologique. 
Paris: Editions Economica CPE,. 
Gille, B. (1978).Histoire des techniques. Paris: Gallimard. 1978. 
Latour, B. (1992). Aramis ou l'amour des techniques. Paris: Editions La Découverte. 
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2. LIEUX, DÉMARCHES ET CONCEPTIONS DE LA FORMATION 
2.1 Didactique professionnelle 
Aussenac, & al (1986). Des erreurs significatives dans les pratiques des machines-outils 
à commande numérique et des dessins spontanés. In Le dessin technique 
Bessot, A., Vérillon, P. Espaces graphiques et graphismes d'espaces. Contribution de 
psychologues et de diacticiens à l'étudee de la construction de savoirs spatiaux. 
Grenoble: Editions La Pensée Sauvage. 
Charlet., H.-C. L'apprentissage du dessin technique. P.Lang, Collection Exploration. 
Chevallard, Y. (1985). Pour introduire à l'ingénieurerie didactique à composante 
informatique. Mari. 
Ferrand, J.-C., Le Goff, J.-P., Malglaive, G., Orofiarnma, R. (1987). Quelle 
pédagogie pour les nouvelles technologies? Paris: Edition La documentation 
française. 
Ginsbourger, F. (1992). La recherche en didactique professionnelle, un enjeu social. 
Education Permanente, 111,11-17. 
Hardy, M., Landreville A. (1992). Pour une analyse des processus d'appropriation du 
savoir professionnel. Revue des sciences de l'éducation, 18(3), 463-473. 
Johnson, S. D., Fischbach, R.M. (1992). Teaching problem-solving and technical 
mathematics through cognitive apprenticeship at the community college level. No. 
143). National Center for Reasearch in Vacational Education. 
Nizet, 1., Brien, R., Leclerc, L.-Ph., Besançon, J. (1993). Un modèle pédagogique 
constructiviste et cognitiviste opur une formation technique. Aster 16. Modèles 
pédagogiques, l, 171-199. 
Pinelli, P. e. L., R. (1993). "Etudiants-chercheurs": Une proposition en 
électrocinétique. Aster (Recherche en didactique des sciences expérimentales), 
17(2,), 65-87. 
Seré, M.-G. (1992). Guider le raisonnement d'élèves du collège avec des modèles 
particulaires de la matière. Aster, Raisonner en sciences, 14, 78-102. 
Vergnaud, G. (1992). Qu'est-ce que la didactique? En quoi peut-elle interesser la 
formation des adultes peu qualifiés? Education permanente, 111, 19-31. 
2.2 Organisation de la formation professionnelle 
Amos, J. (1994). Apprentissage 2000 No. Département de l'Instruction Publique. 
Amos, J. (1994). L'entrée en apprentissage. Genève: Département de l'Instruction 
Publique. 
Avice, J., Bonnal-Lordon, V. & Jean-Montcler, G. (1992). Point de vue sur la 
formation des adultes "en difficulté" d'insertion professionnelle. Education 
permanente, 55-70. 
Brunet, M. (1982). Formation du travailleur manuel. Paris: Les éditions d'Organisation. 
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Cahiers de la section des sciences de l'Éducation (1987).47. Pratique et théorie: 
L'apprentissage professionnel: problème et perspectives. Edition UNI Genève. 
Oindroz, J.-P. (1994). Entretien à propos de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. Neuchâtel. 
Oiovannini, D. et al. (1975). Una guida bibliografica per 10 studio della formazione 
professionale. Quaderni di scuola e professione. 
Golay Schilter, D. (1995). Regards sur l'organisation et les enjeux de l'enseignement à 
l'Ecole Technique de Sainte-Croix (Document de recherche No. 4). Séminaire de 
Psychologie. Université de Neuchâtel. 
Golay, D. (1991). Formation continue et prévention du chômage: démarche et résultats. 
In Séminaire du Conseil de l'Europe: Formation continue et prévention du 
chômage. Chaumont, Neuchâtel. 
Naili Dej, V. (1992). On nous appelle formateurs. Education Permanente, 109-110, 
149- 154. 
Perret, J. F. (1997).lntroduction de nouvelles technologies dans un établissement 
d'enseignement professionnel: logique d'équipement et logique de formation 
(Document de recherche No. 5). Séminaire de Psychologie. Université de 
Neuchâtel. 
Sommerhalder, P. (1987). Berufsbildung. Lehrlingsausbildung in Betrieben mit 
Spitzentechnologien. 
Tanguy, L. (1991). L'enseignement professionnel en France. Des ouvriers aux 
techniciens. Paris: Presses Universitaires de France. 
Wettestein, E., Bossy, R., Dommann, F., Villiger, D. (1989). Laformation 
professionnelle en Suisse. Lucerne et Neuchâtel: Conférences des offices cantonaux 
de formation professionnelle de Suisse alémanique (DBK) , de Suisse Romande et 
du Tessin (CRFP). 
2.3 Histoire de la formation professionnelle 
Charlot, B., Figeat, M. (1985). Histoire de laformation des ouvriers, 1789-1984. Paris: 
Minerve. 
De Castéra, B. (1988). Le compagnonnage. Paris: Presses Universitaires de France. 
Dubler, A-M. (1992). Les arts et métiers: une rétrospective historique. Lausanne: 
Payot. 
Gonon, P. (1992). Arbeitschule und Qualifikation. Arbeit und schule im 19. 
Jahrhundert, Kerschensteiner und die heutigen Debatten zur beruflichen 
Qualifikation. Berne: P. Lang. 
Guédez, A (1994). Compagnonnage et apprentissage. Paris: PUF 
Pelpel, P. & Toger, V.(1993) Histoire de l'enseignement technique. Paris: Hachett 
Tabin, J.-P. (1989). Formation professionnelle en Suisse. Histoire et actualité. 
Lausanne: Réalités sociales. 
Tanguy, L., Poloni, A et Agulhon, C. (1987). Les institutions d'enseignement 
technique court en France: genèse et évolution. Revue française de pédagogie, 78, 
43-64. 
Tanner, A. (1992). Histoire du travail industriel. Lausanne: Payot. 
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2.4 Des ordinateurs à l'école 
Baron, G.-L., Bruillard, E. (1996). Informatique et éducation: regards cognitifS, 
pédagogiques et sociaux. Paris: INRP. 
Baron, G.-L., Bruillard, E. (1996). L'informatique et ses usages dans l'éducation. 
Paris: PUF. 
Bollon, J. (1985). L'informatique à l'école. 
Chan, T.W. & Baskin, A. (1988). Studying with the Prince: the computer as learning 
companion. Paper presented to II -88 Conference, Montréal. 
Crook, C. (1994). Computers and the collaborative experience oflearning. A 
psychological perspective. Londres: Routledge. 
Forneck, H. J., Hauser, H.-P., Huonker, H. et Meier, A: (1993). Informatik-
Grundbilding an Berufschulen. Vorschlag zu einer Neuorientierung. In 
Schweizerisches Fachstellefor Informationstechnologien im Bildungswesen (SFl) 
Berne: Ofiamt et ISPFP. Groupe d'experts pour l'informatique dans l'école 
professionnelle. 
Kutnick, P., Marshall, D. (1993). Development of social skills and the use of the 
microcomputuer in the prÏmary school classroom. British Educational Research 
Journal, 19( 3), 517-533. 
Liengme Bessire, M.-J. (1997). "On a trois ordinateurs-dans la classe, nous !". 
Document IRDP:Neuchâtel. 
Meizoz, A. (1993). Pratique de l'EAO au CO en 1992. Genève: Document CRPP. 
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